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Abstract : Based on questionnaire , using the form of combination of theory with practice and from the angles of
economic development level and sports training system , it probed into the causes of outflow of Liaoning athletes , and
analyzed the athletes’mobile consciousness and channels , as well as the effect of talent floatation on athletes’
themselves , outflow place , inflow place etc. It pointed out that the reasonable talent floating mechanism should be
able to not only meet athletes’need to be“economic persons”, but also bring about their desire to be“social
persons”, thus putting forward the suggestions of setting up a mechanism of making2over with payment and realizing
the marketablization of sports talent .
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中国运动员当中 ,具有辽宁籍的运动员 69 人 ,其中 40
人代表辽宁省运动队参赛 ,29 人代表外省参赛 ;辽宁
籍的运动员占参加雅典奥运会中国运动员的
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式 ,课题组从 2004 年 4～6 月 ,分别在调查中共发放问
卷 600 份 , 回收有效问卷 559 份 , 有效回收率为
9312 %。
212 　样本分布
性别分布 :男性占 63185 % ,女性占 3612 % ;职业
分布 :专业运动员占 40 % ,体校学员占 3412 % ;技术级
别分布 : 健将级占 3412 % ,一级占 2116 % ,二级占
3712 % ;体育荣誉分布 :获得世界比赛、洲际比赛、国内
比赛、省内比赛、市内比赛前 8 名人次分别占 410 %、






















十运会的经费只有 111 亿元 ,而广东、江苏等经济强省
经费的投入是辽宁省的四五倍。就运动员的收入而
言 ,辽宁省运动员的月工资平均低于 1 000 元 ;如果运
动员获得了全国冠军 ,每月工资仅仅增加 200 元。而
运动员一旦到了外省 ,仅每月工资一项就可以提高到
3 000～5 000 元 ,如果再加上各种津贴和比赛奖金 ,实
际收入差距则更大。比如 ,辽宁省对十运会冠军的奖

































根据调查资料显示 ,有 2017 %的运动员认为“有
特长可以上大学”,有 1513 %的运动员认为“有特长好
找工作”(表 1) 。获得世界冠军是每个运动员的最高




Table 1 　Influence Degree of Social Reasons to Choose Sports Occupation
排名 影 响 类 别 %
1 有特长可以上大学 20. 7
2 当冠军为国争光 17. 4
3 有特长好找工作 15. 3
4 可当教练员 12. 6
5 可获得高收入 9. 1
6 可当体育明星 8. 3
7 可当体育官员 7. 1
8 可成为公众人物 6. 3















问及是否想过到外省发展个人事业时 ,仅有 1919 %的
运动员回答“从未想过”,8011 %运动员都表示“偶尔”
或“经常”想到外省发展 ,其中又有 1613 %的运动员回
答“非常想”到外省发展。而当问及运动员打算通过何








者占调查总体的 6118 %(表 2) 。
表 2 　影响个人发展的因素
Table 2 　Influence Factors to Individual Development
影响个人发展的因素 人 　数 %
个 人 天 赋 287 26. 4
个 人 奋 斗 384 35. 4
个人资金投入 139 12. 8
项目社会声望 102 9. 4
个人关系网络 169 15. 6
其 　他 5 0. 5
合 　计 1086 100. 0











































利待遇都不是很满意 ,比例分别占调查总体的 4617 %
和 4316 %。而且 ,在被调查的运动员中 ,除了认为艰
苦的训练对专业技能提高具有很大影响以外 ,首选的
就是成绩 (表 3) 。











Table 3 　Influence Degree of Social Factors to Improving
Special Craftsmanship
排名 影响因素 %
1 项目训练的艰苦性 15. 3
2 在运动队中的项目成绩 14. 3
3 项目在省内的成绩 12. 4
4 项目在国内的成绩 12. 2
5 项目在省内受重视程度 11. 2
6 项目在社会受关注程度 9. 4
7 项目在国际的成绩 9. 2
8 项目拥有的器材、资金 8. 3











龄成两极趋势 ,以 15 岁以下和 26 岁以上的运动员为









年轻 ,仅在 25 岁以下的运动员的比例就高达 6817 % ,
其中 20 岁以下、非常想到外省寻求发展的运动员占运
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